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SAMMANFATTNING
Denna rapport ansluter till tidigare rapport R 61:1974 
"Kravspecifikationer för skötsel och underhåll av mark".
För att kunna fatta beslut om investeringar i markanlägg­
ningar krävs förutom produktionstekniska och ekonomiska 
värderingar, även uppgifter om anläggningarnas kommande 
skötsel och underhåll. De uppgifter som ur skötsel- och 
underhålls synpunkt bör ingå i beslutsunderlag är dels en 
allmän målsättning vad gäller utförande och kvalitet, 
dels ekonomiska förutsättningar för att klara föreslagen 
målsättning .
Beträffande krav på material och arbetsutförande för 
skötsel och underhållsarbeten hänvisas till tidigare 
rapport R 61:1974 "Kravspecifikationer för skötsel och 
underhåll av mark".
Med rapport R 61:1974 som bakgrund för vårt fortsatta 
arbete med planeringsförutsättningar för skötsel och 
underhåll av mark redovisar vi i denna rapport, "Mät­
metoder och kalkylsystem för skötsel och underhåll av 
mark", synpunkter på en förvaltnings planeringsarbete 
med kalkylering, analys och erfarenhetsåterföring . Även 
problem kring mätning och ersättning av utförda skötsel 
och underhållsarbeten diskuteras.
I korthet kan innehållet beskrivas:
- Synpunkter på kalkylering av skötsel och underhålls­
arbeten under projekterings skedet, där såväl ans lags- 
kalkyl som anbudskalkyl utgör förutsättningar för 
medel ti 11 del ning och kontoplaner.
- Synpunkter på erfarenhetsåterföring och analys av 
planeringsdata (à-priser). Med en målinriktad erfa- 
renhetsåterföring både vad gäller förutsättningar 
för redovisade kostnader och kostnadernas samman­
sättning kan ett ka 1 kyl kartotek upprättas.
- Synpunkter på registrering av erfarenheter i fält.
Genom system med arbetsplatsbokföring kan avvikelser 
från planerad verksamhet åtgärdas i tidiga skeden 
och erfarenheter återföras ti 11 kal kyl kartotek.
- Förslag till regler vid uppmätning av utförda arbeten. 
Regler för mätning och ersättning har utformats så att 
arbetet mäts och värderas utan deloperationer för vilka 
tillägg kan utgå. Vidare har generella gränser för mät­
ning angivits för olika ytor och anläggningsdelar.
INLEDNINGi.
Målsättningen med denna rapport har varit att kom­
plettera förekommande entreprenadföreskrifter för 
skötsel och underhåll av mark med regler för k a 1 - 
kylering, mätning och ersättning.
Kal kyl begreppet ställs i centrum för att påvisa 
nödvändigheten av kostnadsmedvetenhet i allt pla­
neringsarbete för iordningställande och brukande 
av markanläggningar.
I en övergång från en period med ett intensivt 
byggande till en period där förvaltningsåtagandet 
blir det allt mer dominerande synes det nödvändigt 
med regler för kalkylering och planering av olika 
skötsel- och underhål 1 sinsatser.
För att i någon mån behandla de ekonomiska konsekven­
serna av skötsel och underhåll av mark genom hela 
byggprocessen omfattar rapporten avsnitt ur såväl 
planering, kalkylering och effekti v itetshöjande åt­
gärder som förutsättningar för mätning, rapportering 
och erfaren hetsåterför ing från arbetsfältet.
Rapporten riktar sig till huvudmän, administratörer, 
projektorer och arbets 1 edande personal ansvariga för 
skötsel och underhållsarbeten av markanläggningar.
För huvudmän och administratörer är rapportens av­
snitt "Kal kyl system och kostnadsplaner" av speciell 
vikt. Avsnittet behandlar olika kalkylskeden från 
anslagskalkyl till arbetsplatsbokföring.
Projektören ges en allmän rekommendation för gräns­
dragning, redovisning och kvanti fier ing av ytor och 
anläggningsdetaljer som skall bli föremål för sköt­
sel och under hål 1 .
Arbetsledande personal vars huvudsakliga sysselsätt­
ning är att välja och dimensionera resurser för olika 
skötsel och underhållsarbeten ges synpunkter på er- 
farenhetsåterföring , ar betsplatsbokföring och mätning 
på arbetsfältet.
Slutligen bör nämnas att denna rapport ansluter till 
tidigare byggforskningsrapport R 61:1974 "Kravspeci­
fikationer för skötsel och underhåll av mark".
1-1 BAKGRUND
Som en direkt följd av tidigare arbete med rapporten 
"Kravspecifikationer för skötsel och underhåll av 
mark" samt allt mer utvecklade former för upphandling 
av skötsel och underhållsarbeten kommer kraven på
regler för mätning och ersättning.
Även under projekterings- och kal kyl skedena torde det 
vara väsentligt med regler för mätning och registre­
ring av ytor och utrustning för sammanställning till 
kalkyl data.
Med utgångspunkt från de tidigaste objekten Skövde- 
sjukhuset KSS och Varbergs Lasarett som fick tjäna 
som referensobjekt för en programstyrd upphandling 
av markskötsel har utvecklingen gått vidare till att 
omfatta projekt inom såväl bostadsområden, industrier 
som kommunal mark. Utredningar och programarbeten har 
även kommit att omfatta den del av skötsel och under­
hållsarbeten som utförs i egen regi. Utvecklade former 
för redovisning av målsättning och resursdimensione­
ring för egen regiutförande har bland annat resulterat 
i en differentiering av krav på kvalitet och utförande.
Som en direkt följd av rapport R 61:1974 "Kravspeci­
fikationer för skötsel och underhåll av mark" och de 
erfarenheter man vunnit genom denna verksamhet söktes 
och erhölls byggforskningsanslag för utarbetande av 
"Mätmetoder och kalkylsystem för skötsel och under­
håll av mark".
1-2 MÅLSÄTTNING
Vi har under vårt arbete med systematisering av sköt­
sel och underhållsarbeten uppmärksammat behovet av 
regler och förutsättningar för resursdimensionering 
av dessa arbeten.
Under projekter ingsskedet synes det nödvändigt att 
parallellt med produk t ionskostnadskalky1 även kalky­
lera kostnader för skötsel och underhåll. Detta 
ligger i linje med motiven bakom systemet för års- 
kostnadsredovisning.
Vid upprättandet av förfrågningshandlingar och avgi­
vande av anbud är det nödvändigt med enhetliga regler 
för registrering och angivande av mängder. Genom att 
tillämpa enhetliga regler för mätning såväl på rit­
ningar som i fält torde förutsättningarna för lämnade 
priser och entreprenadarbetens genomförande ha ökats 
avsevärt.
För beslutsfattare är det naturligt att även ta hän­
syn till skötsel- och underhållskostnader vid beslut 
om investeringar i olika projekt. Konsekvenser av 
gjorda investeringar vad beträffar skötsel och under 
håll bör sålunda ingå i beslutsunderlag för varje 
enskilt projekt.
GENOMFÖRANDE1 .3
Arbetet med denna rapport har utförts av Landskaps- 
gruppen AB i Göteborg med ingenjör Lars Johansson 
som ansvarig projektledare.
Parallellt med detta byggforskningsarbete har skilda 
organisationstyper för utförande av skötsel och under 
håll av mark studerats och bidragit till denna rap­
ports utformning. Härvid kan nämnas Kommunernas och 
Landstingens egen reg i verksamhet och entreprenörernas 
erfarenhet från skötsel och underhållsarbeten av mark 
anläggningar.
2. KALKYLSYSTEM OCH KOSTNADSPLANER
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Ansvaret för ekonomi, effektivitet och rationalise­
ringseffekt för varje arbetsområde förutsätts åvila 
respektive förvaltningsenhet. Det åligger sålunda 
förvaltningsenheten att bevaka investeringar i för­
hållande till erhållna ramar för skötsel och under­
hållsarbete. Kravet på effektivitet innebär att 
angivna verksamhetsinriktningar och ekonomiska ramar 
tillgodoser beslutad verksamhet till lägsta total­
kostnad .
Planering för god effektivitet inom en förvaltnings­
enhet syftar i princip till framtagande av utföran­
dealternativ med avseende på metoder och kostnader.
Av alternativen förutsätts om inte särskilda skäl 
föreligger det alternativ väljas som visar lägsta 
totalkostnad. Denna kostnadsmedvetenhet medför att 
planeringen för ökad effektivitet i ett tidigt skede 
av planeringsprocessen måste kompletteras med kalky­
ler (prissättning) i senare stadium. Planering utan 
kalkyler är ofullständig. I princip förutsätts därför 
planering kunna ske enligt nedan.
ANSLAGSKALKYL
ANBUDSKALKYL
DETALJ KALKYL
Anslagskalkyl skall ligga till grund för framställ­
ning om anslag för skötsel och underhå11 sarbeten. 
Därmed avses den även ligga till grund för fast­
ställande av verksamhetsplaner och kostnadsramar 
för desamma.
I skedet när anslagsframställningar görs, föreligger 
ofta ringa detaljkännedom om arbetet ifråga. Anslags- 
kalkyl för skötsel och underhållsarbeten får därför 
grundas på generaliserade kalkyldata, vilket för det 
enskilda fallet kan medföra stora avvikelser. Detta 
faktum aktualiserar tillkomsten av en å-prislista.
Anslag utges till förva1tningsfunktionen per år. 
Speciella anslag för viss standardhöjning utges per 
objekt/projekt. Detta medför att även verksamhets­
planering förutsätts ske för såväl viss tidsperiod 
som visst objekt/projekt i princip såsom nedan i 1 - 
1ustreras.
KONTINUERLIG, FÖRPLANERAD FÖRVALTNING
Förplanerad för­
valtning av mark
Tid--------------------------------------------- =».
VISS STANDARDHÖJNING (PUNKTINSATS)
Projekt
Projekt
Projekt III i
Fördelningen av anslag över olika enheter inom för­
valtningsorganisationen betraktas som ett led i en 
planering. Detta förutsätter en anpassad kontoplan, 
som betraktar t ex sambanden mellan enheter och kost­
nadsställen. Likaså förutsätts, att summan av ansla­
gen per organisationsenhet inte överstiger förvalt­
ningsenhetens totalanslag. Särskilt måste detta be­
traktas vid eventuella omfördelningar under perioden.
I motsats till ans 1agskal kyl er ing, som tillämpas vid 
tidiga projekteringsskeden, ingår anbuds- och detalj- 
kalkylering som en ständigt pågående process inom 
förvaltningens administrativa funktion. Systemet 
syftar alltså direkt till att öka effektiviteten.
Den nämnda processen kan illustreras på följande sätt:
ANBUDSKALKYL
ANALYS ■*> ARBETSUTFORANDE
ERFARENHETS-
ÅTERFÖRING
EFFEKTIVITETS- 
UPPFÖLJNING
REDOVISNING
Anbudskal kyl en syftar till att på basis av givna för­
utsättningar ligga till grund för kostnadsangivelser 
(pris) för verksamheten. I princip innebär anbuds- 
kalkylering att varje organisationsenhet för vardera 
sin verksamhet beräknar och budgeterar sin verksamhet 
med avseende på begränsningar till olika funktioner.
För att en kalkyl skall kunna lämnas på angivet sätt 
förutsätts att verksamhetens art, omfattning och kva­
litet kan bestämmas. Viss generalisering får dock 
accepteras även i detta skede. Den utförande enheten 
bör emellertid ha kännedom om vilka resursslag som 
erfordras samt kostnaderna för ifrågavarande resurser.
Likaså förutsätts såväl arbetsinsats som övrig resurs­
insats kunna anges i mät- och reigstreringsbara en­
heter.
2-1 ANALYS
Analysavsnittet syftar till att med utgångspunkt från 
vad som skall utföras, fastställa kalkyldata per 
resursslag och målenhet till utvärderingserfarenheter
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efter genomförd verksamhet. I detta avseende efter­
strävas en successivt ökad kvalitet hos kalkyldata, 
dvs allt bättre överensstämmelse mellan kalkyldata 
och verklig kostnad.
Analysen avser olika resurstyper och delar därav. Den 
totala verksamheten förutsätts indelas i enlighet med 
vad som beskrivits i det föregående.
För arbetenas utförande förutsätts i princip följande 
resursslag komma ifråga:
- Personal (manuellt arbete)
- Teknisk utrustning (maskiner, fordon mm)
- Material
Utgångspunkt för fastställande av kalkyldata utgörs 
för de två förstnämnda resursanslagen av kostnad per 
tidsenhet, t ex Kr/tim, samt för material av kostnad 
per enhet. För "personal" och "teknisk utrustning" 
förutsätts kännedom om kapacitet, dvs hur många 
enheter som kan utföras per tidsenhet. Vad gäller 
"material" förutsätts omräkning kunna ske från kost­
nad per materialenhet till kostnad per enhet. För 
vardera resursslaget förutsätts sålunda, att ett 
"pris" per enhet kan anges. Dessa enhetspriser be­
nämns här kalkyldata.
Framtagen kalkyldata förutsätts samlas i ett kalkyl­
kartotek, varmed avses en systematisk förteckning 
över enhetskostnader för respektive resursslag. Detta 
kartotek får en med tiden allt högre kvalitet, genom 
att erfarenheter från verksamhetens genomförande till­
varatas och läggs till grund för korrigeringar av 
tillämpad kalkyldata.
Principerna kan illustreras på följande sätt :
KALKYLKARTOTEK
Resursslag 
Personal Mater i alTeknisk 
utrustning
Kr/tidsenh Kr/ytenh 
(st)(m2)(m
Kr/tidsenh
Kap. yta
per tids-
Kr/ytenh Kr/ytenh Kr/ytenh
Utvärdering 
verki.kost­
nad
Kvantitet 
matr.enh 
per ytenh
DETALJKALKYL
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Som framgår av figuren på föregående sida förs enhets- 
kostnaderna per resursslag in i deta1jkalky1 en och 
multipliceras med kvantiteten varvid erhålles kostna­
den i kronor per resursslag. För tydlighetens skull 
har i modellen angivits enbart ett resursslag per 
arbetsart. I praktiken kan givetvis för en arbetsart 
flera resursslag förekomma.
Principiellt viktigt är, att den kalkylerade resurs­
kostnaden anges i kronor. Därmed elimineras den nack­
delen ur kal kyl synpunkt, att ett flertal mätenheter 
måste förekomma för att beskriva tota 1 verksamheten. 
Således erhålles ett enhetligt mått (kronor) på re­
sursinsatsen, vilket i figuren illustreras av rutorna 
med beteckningen "Kr" vertikalt och horisontellt. 
Modellen visar också, att resurskostnaden kan beräk­
nas dels per resursslag, dels per arbetsart och dels 
för hela verksamheten, dvs summan av alla resurs­
kostnader för alla arbetsarter.
I fall där det är möjligt anges ett mätvärde för hela 
verksamheten, dvs för samtliga arbetsarter samman­
tagna. Detta mätvärde avser då slutförd verksamhet 
till skillnad från arbetsarternas mätvärden, som van­
ligen avser slutförd del av verksamhet.
Genom tillämpning av redovisade kal kyl eringsprinciper 
skapas underlag för framtagande av alternativa metoder 
för verksamheten. Syftet är härvid att fastställa den 
metod som innebär att utförandet kan ske till lägsta 
möjliga kostnad.
Kal kyl eringsförfarandet förutsätts ske i samverkan 
mellan berörd personal på olika nivåer inom förvalt­
ningen, Därmed åsyftas, att personalen dels skall få 
möjlighet att påverka den totala planeringen, dels 
skall känna ansvar för att vad som beslutats också 
genomförs i praktiken.
2.2 EFFEKTIVITET OCH RATIONALISERINGSEFFEKT
Resursbegreppet ställs i centrum och i princip förut­
sätts alltså effektiviteten öka ju mindre resursin­
sats som sätts in för att uppnå ett visst givet 
resultat eller en viss given verksamhet. Med anknyt­
ning till vad som framgår av föregående förutsätter 
ökad effektivitet systematiska analyser med syfte 
att välja det utförandealternativ - metod, resursval 
mm - som ger lägsta möjliga totalkostnad. Denna kost­
nad anges i detaljkal kyl en på det sätt som redovisats 
i föregående avsnitt.
Ovanstående effektivitetskrav gäller all verksamhet.
I princip görs ingen skillnad mellan materiella pro­
dukter och tjänster.
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Som tidigare anförts innebär detta synsätt att ett 
betydande antal olika mätenheter erfordras för att 
kvantitativt beskriva den samlade verksamheten. På 
motsvarande sätt erfordras ett stort antal mäten­
heter för kvantifi ering av resursinsatser. För att 
eliminera denna mångfald av mätenheter har förut­
satts att grunden för effektivitetsmatning utgörs 
av kalkylerad resurs kostnad med i slutfasen "kronor" 
som enda mätenhet.
Oetaljkal kyl en förutsätts sålunda ange den resursför­
brukning per enhet som måste underskridas för att 
effektiviteten skall öka. Detta synsätt innebär att 
effektivitet i allt väsentligt blir liktydigt med 
resursutnyttjning eller "Utnyttjningsgrad" enligt 
nedanstående definition.
. . . . . . . . , Beräknad(kal kyl erad)resurs kostnad
Utnyttjnmgsgrad = v e r k 1 i g ( t e do vi s a d ) r e s u r s k os'tnad
Med utgångspunkt från.ovanstående utgör detaljkalky- 
lering samt redovisning av det verkliga utfallet av 
den verksamhet som kalkylerats två väsentliga medel 
för effekti v itetsuppföljning och därmed för ökad 
effektivitet. I följande avsnitt behandlas erforder­
lig redovisning, vilken i princip avser registrering 
av "Verklig resurskostnad", dvs nämnaren i ovan­
stående uttryck för utnyttjningsgrad.
2.3 REDOVISNING OCH EFFEKTIVITETSUPPFÖLJNING
Med redovisning avses i detta sammanhang huvudsak­
ligen registrering av vad som sker när arbetet ut­
förs. Sådan registrering kan avse kvantiteter, 
resursinsats mm. Som utgångspunkt gäller härvid, 
att redovisningen sker analogt med detaljkalkyl 
för verksamheten.
Vad gäller effekti v i tetsuppfö1jning förutsätts denna 
ske med utgångspunkt från den definition av effek­
tivitetsbegreppet som redovisats i föregående av­
snitt.
Redovisningen syftar till att skapa förutsättningar 
för jämförelser mellan å ena sidan verklig resursin­
sats och å andra sidan vad som planerats och kalky­
lerats. Effekti v itetsuppföljningen grundar sig på 
principen avvikelserapportering, vilket sålunda 
innebär att uppföljningen skall ge signal när verk­
ligheten avviker från plan och kalkyl. Modellen på 
nästa sida illustrerar detta. Använda beteckningar 
är följande:
P = Personal
Tu = Teknisk utrustning
M = Material
Resurskostnad kronor
Differens
Ar b Prod Kalkyl erad Ver kl ig Kalkyl/Verklart enh P Tu M S : a P Tu M S : a P Tu M S : a
Resurskostnad avseende 
verksamheten i dess 
helhet
För registrering av erforderliga data förutsattes 
särskilda redovisningsrutiner, vilka anpassats till 
den enskilda förvaltningens verksamhet och förut­
sättningar i övrigt. Omfång och komplexitet ställer 
krav på att rutinerna datoranpassas. Samtidigt före­
ligger krav på snabbhet i rutinerna så att erforder­
lig aktualitet tillgodoses.
Angivna krav kan komma att stå i motsatsförhållande 
till varandra. Datorbehandlad redovisning medför 
ibland risker för att kravet på aktualitet efter- 
sätts. I sådana fall förutsätts i princip den dator- 
anpassade redovisningen kompletteras med viss manuell 
redovisning .
Grunduppgifterna för redovisningen förutsätts hämtas 
dels indirekt från olika delrutiner för berörda re­
sursslag, dels från registrering direkt på arbets­
platsen. I det förstnämnda avseendet förutsätts 
redovisningsrutinerna anknytas till rutinerna för 
bokför ing.
2.4 ARBETSPLATSBOKFÖRING
Registrering av redovisningsdata direkt på arbets­
platsen benämns i detta sammanhang "Arbetsplats- 
bo kföring " .
Arbetsplatsbokföringen syftar till att ge snabb 
information om kostnadsläget för verksamheten. 
Genom sådan information kan negativa avvikelser 
åtgärdas direkt under pågående arbete, t ex genom 
förbättringar av arbetsmetoderna. Behovet av 
arbetsplatsbokföring förutsätts gälla generellt 
men rutinerna måste avvägas mot den verksamhet 
det i varje enskilt fall är fråga om. Vid konti-
nuerlig verksamhet av viss typ kan arbetsplatsbokfö­
ring i flertalet fall ersättas med direkt avstämning 
mot uppgjorda planer. Principiellt viktigt i vad ovan 
anförts är att likvärdiga förutsättningar för effek­
ti vi tetshöjande åtgärder skapas oavsett om verksam­
heten är kontinuerlig eller förekommer under kortare 
tidsperioder eller i tidsintervaller.
Oavsett hur arbetsplatsbokföring och övrig dataregist­
rering rutinutformas förutsätts underlag lämnas till 
månadsrapportering (bokföring) och i förekommande fall 
som underlag för registrering (fakturering). Redovis­
ningsrutinerna i sin helhet förutsätts som ovan nämnts 
datoranpassade, vilket medför att registrering av data 
bör ske på blanketter som direkt kan tjäna som stans­
underlag. Detta medför bl a krav på systematisk siffer- 
identifiering av vissa redovisningsdata, t ex arbets­
arter. I princip gäller sålunda att förutsättningar 
så långt möjligt skapas för datorbehandling i redovis- 
ni ngsruti nernas olika led.
Redovisningen av differenser på det sätt som framgår av 
modellen syftar förutom till att direkt initiera effek­
tivi tetshöjande insatser även till ökad effektivitet på 
längre sikt. Genom analys av differenserna och tillvara 
tagande av gjorda erfarenheter vid påföljande detalj kal 
kyler förutsätts successivt erhållas dels förbättrade 
arbetsmetoder, dels allt mer verklighetsanknutna kalkyl 
data. Det sistnämnda förhållandet påverkar även kalky- 
lering i projekteringsskedet.
Slutligen bör framhållas att då verksamhetsförutsätt- 
ningarna särskilt måste utredas innan redovisnings­
rutinerna kan fastläggas, kan själva uppläggningen av 
rutinerna i sig betraktas som en betydande effektivi- 
seringsinsats .
3. HATMETODER
3.1 ALLMÄNT
Rapporten ger i detta avsnitt anvisningar för mätning 
av material- och arbetsmängd jämte kompletterande 
uppgifter rörande omfattning av arbete. Reglerna är 
avsedda att komplettera R 61:1974 "Kravspecifikatio­
ner för skötsel och underhåll av mark".
Mätmetoder, sättet att mäta och ersätta skötsel och 
underhållsarbeten av mark, kan tillämpas i entrepre­
nadupphandling av skötsel och underhållsarbeten då 
förfrågningsunder 1 aget är utformat i samspel med 
R 61:1974 "Kravspecifikationer för skötsel och under­
håll av mark".
3.2 REGLERNAS UTFORMNING
Arbeten enligt bes kr ivningsförelägg R 61:1 974 jämte 
upptagna arbeten i dessa mätmetoder ingår i ersätt­
ning enligt samma principer som gäller för Mark AMA 
och ersättningsreg1 er - markarbeten.
Reglerna är försedda med kod och rubrik enligt de 
system som tillämpas i R 61:1974.
För att reglerna skall få en likartad utformning har 
de byggts upp efter följande mall:
- I ERSÄTTNING INGÅR
Här anges arbeten som inte direkt framgår av R 61 : 
1974 eller beskrivning, men som skall utföras inom 
ramen för ersättning.
- MÄT- OCH ERSÄTTNINGSREGEL
Här redovisas regel för uppmätning av arbete, fi­
gur/text eller med en kombination av både figur 
och text.
Vidare anges mätdimension, t ex verklig längd och 
teoretisk längd samt ersättningsenhet, t ex (m) 
och (m2) .
- TILLÄGG
Här redovisas kostnader för deloperationer utanför 
det egentliga å-priset.
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- SPECIELLT GÄLLER
Här införs regler av speciell typ.
- SKADESTÅND
Här ges beställaren möjlighet till ekonomisk kom­
pensation för de brister och fel som entreprenören 
är orsak till.
- UNDANTAG
Här anges avvikelse från regel som gjorts för visst 
arbete.
- ANMÄRKNING
Här anges kommentarer i förtydligande syfte.
3.3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR
Mätmetoderna liksom rapport R 61:1974 är uppbyggda 
enligt principen att för varje rubrik gäller även 
föreskrifter, som finns införda under överordnade 
rubriker. Med undantag för kapitel k "Snöröjning, 
ha 1kbekämpning , isarbeten" avses arbetet ersättas 
per gång som detta utförs.
3.4 BEGREPPSFÖRKLARINGAR
- ARBETE, avser såväl arbetsprestation som därvid 
använda hjälpmedel, material och varor.
- ERSÄTTNING, betalning som erläggs för arbete en­
ligt handlingarna.
- FAST UTRUSTNING, möbler, soffor, bord m m med jord­
fasta fundament.
- GRÖNGJORD YTA, gräs och planteringsyta.
- HÂRDGJORD YTA, beläggningar och beklädnader.
- LINJESKIFT, kansten och övriga element som anger 
eller begränsar en yta från en annan.
- LÖS UTRUSTNING, möbler, soffor, bord m m ej jord­
fasta.
- MÄTREGEL, regel för uppmätning av arbete.
- MÄTGRÄNS, mot mätregel svarande gräns enligt fig. 1.
- PLANTERINGSGROP, öppen yta som omger träd eller 
sol i tär bus ke.
- TEORETISK YTA, (m2), yta inom teoretisk begräns- 
ningslinje på ritning. (Avser tonad yta enligt 
figur 1.)
- TILLÄGG, betalning som erläggs utöver annan ersätt­
ning.
- VERKLIG YTA, (m2), yta inom verklig erhållen be- 
gränsningslinje vid mätning i fält.
- URNA, låda, planteringselement med sidor och botten
Figur 1. (Avser beteckningar för registrering på ritn 
- - - - - - - - ■= MÄTGRÄNS
OMRÅDE INOM VILKET 
AVVIKELSE INTE REGLERAS
STRÄCKA SOM MÄTS
YTA SOM MÄTS
SLAG AV YTA ANGES ENLIGT 
YTBETECKNINGAR I R 61:1974
STRÄCKA SOM MÄTS
MÄTGRÄNS SÄTTS ALLTID TILL 
CENTRUM AV BEGRÄNSNINGSELE- 
MENT, LINJE
YTA SOM GRÄNSAR TILL BYGGNAD 
MÄTS TILL HUSLIV
OMRÅDE INOM VILKET AVVIKEL­
SE INTE REGLERAS
Figur 2. 
MÄTGRÄNS V
h--- H
pirz-sFwr-i!bel äggn i ngaj
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3-5 MÄTNING OCH ERSÄTTNING
b FÖRUTSÄTTNINGAR/ FÖRBEREDELSER
bi UNDERSÖKNING, INMÄTNING
bl•1 UNDERSÖKNING, UTREDNING
bl.Il Provtagning och analys av jord.
I ersättning ingår
Redovisning (kartering) var jordprov tagits 
jämte förpackning av provmaterialet. Prov­
materialet överlämnas till beställaren.
Mät- och ersättningsregel
Arbete som mäts är jord­
prov omfattande 10 st 
del prover.
Anmärkning
Beställaren ombesörjer och bekostar frakt 
och övriga kostnader i samband med prov­
tagning och analys.
bl.12 Provtagning och analys av sjukdomar och 
s kadeang repp.
Mät- och ersättningsregel
Omfattning avgörs i sam­
råd med beställaren.
Arbetet ersätts i kronor 
per (tim) .
bl . 13 Provtagning och analys av växtarter.
Mät- och ersättningsregel
Omfattning avgörs i sam­
råd med beställaren.
Arbetet ersätts i kronor 
per (tim).
bl.2 INMÄTNING
bl.21 Inmätning av samtliga brunnar, ventiler mm
I ersättning ingår
1. Markering av brunnar, ventiler mm.
2. Kartering och upprättande av inmätnings 
skiss.
Mät- och ersättningsregel
Arbetet ersätts i kronor 
per (tim).
bl.22 Inmätning av blockerat område.
I ersättning ingår
1. Kartering och upprättande av inmätnings 
skiss.
2. Beräkning av tillkommande/avgående 
mängder.
Mät- och ersättningsregel
Arbetet ersätts i kronor 
per (tim).
STÄDNING, RENHÅLLNING
I ersättning ingår
1. Arbeten enligt c med undantag av de arbe­
ten för vilka tillägg utgår.
2. Transport och tippning av överblivet mate­
rial på sidotipp med arbeten för tipp och
i tipp jämte tippavgift.
3. Merkostnader som kan uppkomma på grund av 
att av entreprenören avsett arbetsförfa­
rande med maskiner inte kan tillämpas.
4. Rengöring av betäckningar till brunnar, 
ventiler mm då dessa förekommer i yta som 
städas.
T i 1 lägg
Tillägg utgår för respektive slag av delyta 
när >70 % av ytan är nerskräpad eller för 
städning i samband med haveri eller olycka.
BELÄGGNINGAR, BEKLÄDNADER
I ersättning ingår
1. Rapportering av skador i beläggningar och 
beklädnader som utgör risk eller hinder.
2. Städning av annan typ av hårdgjord yta så­
som ränndalar, kantskift, linjeskift, plan- 
teringsgrop mm, då dessa ingår i yta som 
mäts.
3. Tillfällig flyttning och återställande av 
lös utrustning.
Anmärkning
Yta som upptas av fast eller lös utrustning 
ingår i yta som mäts.
cl . 1 BITUMINÖSA BELÄGGNINGAR
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Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i verklig 
horisontal yta (m2).
Arbetet ersätts i (m2).
Till ägg
Tillägg utgår för ej sopbara föroreningar som 
måste spolas eller skrapas bort.
Undantag
Då ränndalar städas särskilt och inte i ett 
sammanhang med angränsande hårdgjord yta er­
sätts detta enlig c3.2 ränndalar.
cl.2 GRUSBELÄGGNINGAR
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i verklig 
hor i sontal yta (m2 ).
Arbetet ersätts i (m2).
Undantag
Då ränndalar städas särskilt och inte i ett 
sammanhang med angränsande övrig hårdgjord 
yta ersätts detta enligt c3.2 ränndalar.
cl-3 BETONGBELÄGGNINGAR
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i verklig 
horisontal yta (m2).
Arbetet ersätts i (m2).
Till ägg
Tillägg utgår för ej sopbara föroreningar 
som måste spolas eller skrapas bort.
BELÄGGNINGAR AV STEN, TRÄ OCH BETONGPLATTOR
Tillägg
Tillägg utgår för ej sopbara föroreningar 
som måste spolas eller skrapas bort.
Beläggning av gatsten.
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i verklig 
hori sontal yta (m2).
Arbetet ersätts i (m2).
Till ägg
Då ränndalar städas särskilt och inte i ett 
sammanhang med omgivande hårdgjord yta er­
sätts detta särskilt enligt c3.2 ränndalar.
Beläggning av kullersten.
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i verklig 
hor i sontal yta (m2).
Arbetet ersätts i (m2).
Beläggning av betongplattor.
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i verklig 
hori sontal yta (m2).
O
Arbetet ersätts i (m ) .
Till ägg
Då ränndalar städas särskilt och inte i ett 
sammanhang med omgivande hårdgjord yta er­
sätts detta särskilt enligt c3.2 ränndalar.
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cl.44 Beläggning av naturstensplattor.
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i verklig hor i sontal yta (m2).
Arbetet ersätts i (m2).
cl.45 Beläggning av marktegel.
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i verklig 
horisontal yta (m2).
Arbetet ersätts i (m2).
cl.46 Beläggning av trä.
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i verklig 
hor i sontal yta (m2).
Arbetet ersätts i (m2).
c 1.5 SAND- OCH KOLSTYBBSBELÄGGNINGAR
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i teoretisk yta (m2).
Arbetet ersätts i (m2).
cl.6 BELÄGGNING AV SYNTETISKT MATERIAL
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i teoretisk yta (m2).
Arbetet ersätts i (m2).
GRÄS- OCH PLANTERINGSYTA
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c2
I ersättning ingår
1. Städning av annan typ av gröngjord yta, 
inslag av berg i dagen, natur- och impe- 
dimentmark mm, då dessa ingår i yta som 
mäts.
2. Tillfällig flyttning och återställande av 
lös utrustning.
Anmärkning
Yta som upptas av fast eller lös utrustning 
ingår i yta som mäts.
c2.1 GRÄSYTA
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i verklig yta 
(m2) i aktuell lutning.
Arbetet ersätts i (m2).
Till ägg
Tillägg utgår för lövbehandling, lövkratt­
ning och lövrakning på c 2 .12 extensiv gräs­
yta .
c2.2 ÄNGSMARK
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i teoretisk 
yta (m2).
Arbetet ersätts i (m2).
Tillägg
Tillägg utgår för lövbehandling och lövrak­
ning.
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c2.3 NATURMARK
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i teoretisk 
yta (m2).
Arbetet ersätts i (m2).
Till ägg
Tillägg utgår för lövbehandling och lövrak­
ning.
c2.4 PLANTERINGSYTA
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i verklig yta 
(m2) i aktuel1 lutning.
Arbetet ersätts i (m2).
Plantering i urna, låda 
samt klart avgränsad 
planteringsyta, träd­
grop mm < 2 m2 mäts och 
ersätts i (st).
Tillägg
Tillägg utgår för lövrakning om detta utföres 
separat.
c3 KANTSTÖD, RÄNNDALAR, YTMARKERINGAR HM
I ersättning ingår
1. Rapportering av skador på kantstöd, ränn­
dalar, ytmarkeringar mm som utgör risk 
eller hinder.
2. Betäckningar till dagvattenbrunnar i ränn­
dal rengörs i samband med städning.
i--------- —Il
c3.2 RÄNNDALAR
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i verklig 
horisontal sträcka (m).
Arbetet ersätts i (m).
Till ägg
Tillägg utgår för ej sopbara föroreningar som 
måste spolas eller skrapas bort.
Undantag
Ersättning utgår inte då ränndalar städas i 
samband med omgivande hårdgjord yta.
c4 TRAPPOR/ TRAPPVÄGAR OCH ENTRÉER
I ersättning ingår
Rapportering av skador i trappor och entréer 
som utgör risk eller hinder.
c4.1 TRAPPOR OCH TRAPPVÄGAR
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i verklig 
horisontal sträcka (m).
Arbetet ersätts i (m).
Vilplan := 3,0 m längd 
ingår i mätning för 
trappa.
Till ägg
För trappor i terräng utgår tillägg för ej 
sopbara föroreningar som måste spolas eller 
skrapas bort.
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c4.2 ENTRÉER, PORTGÅNGAR
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i verkligt 
antal (st) .
Arbetet ersätts i (st).
c6 PAPPERSKORG, STORBEHÅLLARE MM
c6 -1 PAPPERSKORG
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i verkligt 
antal (st).
Arbetet ersätts i (st).
c6.2 STORBEHÅLLARE
I ersättning ingår
Uppställning av storbehållare jämte förflytt­
ning inom arbetsområdet.
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i verkligt 
antal (st).
Arbetet ersätts i (st).
c7 BRUNNAR, VENTILER, POSTER
I ersättning ingår
Rapportering av skador på betäckningar som 
utgör risk eller hinder.
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c 7.1 REGNVATTENBRUNN
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i verkligt 
antal (st).
Arbetet ersätts i (st).
c7.2 DRÄNVATTENBRUNN
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i verkligt 
antal (st).
Arbetet ersätts i (st).
c7.3 BRANDPOST, SPOLPOST
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i verkligt 
antal (st).
Arbetet ersätts i (st).
c8 MARKUTRUSTNING
c8.1 STOLPE, STATIV, SKYLT
I ersättning ingår
Rengöring av stolpe, stativ, skylt och 
linor.
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i verkligt 
antal (st) .
Arbetet ersätts i (st).
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c8.2 LEKUTRUSTNING/ MÖBLER 
I ersättning ingår
Rengöring av ben, stativ och infästningsanord­
ningar .
Mat- och ersättningsregel
Arbete mäts i verkligt 
antal (st).
Arbetet ersätts i (st).
c8.3 HÄGNADER, RÄCKEN
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i verklig 
längd (m) i aktuell lutning.
Arbetet ersätts i (m).
c9 UVRI6A YTOR
c 9.1 ÖVERBYGGNAD
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i verklig 
horisontal yta (m2).
Arbetet ersätts i (m2).
d JORDFÖRBÄTTRING, GÖDSLING
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I ersättning ingår
1. Arbeten enligt d med undantag för de arbe­
ten för vilka tillägg utgår.
2. Att följa rekommendationer för jordförbätt­
ring då detta anges i handlingarna.
Spec i el It gäller
Lämnade värden för mullhalt, ledningstal, PH- 
värde, P-AL, K-AL och Mg-AL är avsedda som 
riktvärden och rekommendation för jordförbätt­
ring då analys saknas.
Skadestånd
Skador på vegetation som orsakats av en fel­
aktig hantering eller ett felaktigt val av 
gödselmedel ersätts av entreprenören.
Anmärkning
Beställaren ges full möjlighet till kontroll 
av all tillförsel av gödselmedel både vad 
gäller kvalitet och kvantitet.
d2 gräs- och planteringsyta
d2.1 GRÄSYTA
I ersättning ingår
Arbeten med begränsning och skydd av yta och 
vegetation som kan ta skada av gödselmedel.
Till ägg
Tillägg utgår för underhål 1sgödsl ing och göds­
ling med naturgödsel då detta inte anges sär­
skilt i handlingarna.
d2.n Intensiv gräsyta.
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i verklig yta 
(m2) i aktuell lutning.
Arbetet ersätts i (m2).
Anmärkning
Hårdgjord yta som inslag i gräsyta s k gräs- 
armerad yta mäts och ersätts som gräsyta.
d2.4 PLANTERINGSYTA
I ersättning ingår
Begränsning och skydd av yta och vegetation 
som kan ta skada av gödselmedel.
Tillägg
Tillägg utgår för gödsling med naturgödsel 
och tillförsel av mull då detta inte anges 
särskilt i handlingarna.
d 2.41 Buskyta
I ersättning ingår
Gödsling av träd och buskträd som är plante­
rade i buskyta.
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i verklig yta 
(m2) i aktuell lutning.
oArbetet ersätts i (m ).
Plantering i urna, låda 
samt klart avgränsad yta 
<2,0 m2 mäts och ersätts 
i (st).
Speciel It gäller
Sol i tärplanterade buskar och buskträd mäts 
och ersätts som d2.42.
d2.42 Trädplanterad yta.
I ersättning ingår
Anordnande av tillfällig anordning (håltag­
ning i gröngjord yta) för anbringande av göd­
selmedel jämte erforderliga återstäl1 nings- 
arbeten.
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i verklig yta 
(m2) i aktuel1 lutning.
Arbetet ersätts i (m^).
Solitärplanterade träd 
mäts i (st).
Arbetet ersätts i (st).
Speciellt gäller
Träd planterade i buskyta ersätts inte sär­
skilt, utan ingår i planterad yta.
BESKRRN ING
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I ersättning ingår
1. Arbeten enligt e med undantag för de arbe­
ten för vilka tillägg utgår.
2. Transport och tippning av överblivet mate­
rial på sidotipp med arbeten för tipp och
i tipp jämte tippavgift.
3. Merkostnader som kan uppkomma på grund av 
att av entreprenören avsett arbetsförfa­
rande med utrustning för beskärning inte 
kan tillämpas.
4. Arbeten med bortplockning av avskuret växt- 
material från växter och planteringsyta.
5. Arbeten med stegar, ställningar, avstäng- 
ningsanordningar mm, nödvändiga för arbe­
tets genomförande och säkerhet.
Till ägg
Tillägg utgår för uppröjning och rengöring 
efter vindfällen.
Skadestånd
Vid felaktig beskärning som orsakar skador på 
vegetation eller ger en väsentlig och icke 
avsedd formförändring erlägger entreprenören 
skadestånd.
e2 GRAS- OCH PLANTERINGSYTA
e2.3 NATURMARK
Mät- och ersättningsregel
Trädfäl1 ning :
Arbete mäts i (st) träd 
med diameter >0,1 m på 
höjden 1,3 m över mark­
ytan.
Arbetet ersätts i verkligt 
antal (st) med mätning på 
rot.
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Röjning:
Arbete mäts i (m^) träd 
och buskar med diameter 
<0,1 m på höjden 1,3m 
över markytan liksom 
rester från avverkning 
ingår i röjningen. 
Arbete mäts i verklig 
horisontal yta.
oArbetet ersätts i (m ).
Tillägg
Tillägg utgår för stubbrytning inkl erforder­
liga återstäl1 ningsarbeten.
e2.4 PLANTERINGSYTA
I ersättning ingår
1. Arbeten med att avlägsna dött, sjukt eller 
skadat växtmateri al .
2. Behandling mot svampangrepp på snittytor 
=-50 mm.
3. Arbeten med beskärning även för de delar 
av växten som sträcker sig utanför yta som 
mäts.
e2.41 Buskyta
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i verki ig 
planterad yta (m2) i 
aktuell lutning.
Arbetet ersätts i (m2).
Sol itärplanterade buskar 
mäts och ersätts i (st).
Till ägg
Tillägg utgår för uppbyggnads-, underhålls- 
och föryngringsbeskärning .
Tillägg utgår för borttagande av vissna 
blommor på lågförädlade rosor under blom-
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ning s per i oden.
e2.414 Häck
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i verklig 
mantelyta av häck (m2).
Arbetet ersätts i (m2).
e2.415 Kl ätterväxter
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i verklig 
mantelyta (m2) av 
växtens utbredning.
O
Arbetet ersätts i (m ).
e2.42 Trädplanterad yta
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i verkligt 
antal (st) träd.
Arbetet ersätts i (st).
e2.43 Perenn yta
Mät- och ersättningsregel
Arbete som mäts är 
verklig planterad yta 
(m2) i aktuel1 lutning.
Arbetet ersätts i (m2).
K-*
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e2.44 Annuel! yta
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i verklig 
planterad yta (m2) i 
aktuel1 lutning.
Arbetet ersätts i (m2).
Till ägg
Tillägg utgår för borttagande av växtmate- 
rial efter vegetationsperiodens slut.
f 2
f 2.1
f 2.11
GRÄSKLIPPNING, SLÄTTER
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I ersättning ingår
1. Arbeten enligt f med undantag för de arbe­
ten för vilka tillägg utgår.
2. Transport och tippning av överblivet mate­
rial på sidotipp med arbeten för tipp och
i tipp jämte tippavgift.
3. Merkostnader som kan uppkomma på grund av 
att av entreprenören avsett arbetsförfa­
rande med maskiner inte kan tillämpas.
4. Borttagande av främmande föremål som utgör 
hinder med vikt <50 kg och som förhindrar 
framkomligheten.
5. Rengöring efter grässpill på gång- och 
traf ikytor.
6. Tillfällig flyttning och återställande av 
lös utrustning.
Anmärkning
Inslag av ängsmark och naturmark i gräsytor 
mäts som gräsyta inom respektive klass då 
dessa inte mäts särskilt.
Inslag av hårdgjord yta såsom gräsarmerings- 
plattor, gångplattor mm ingår i mätning för 
gräsyta då dessa ytor inte mäts särskilt.
GRÄS- OCH PLANTERINGSYTA
GRÄSYTA
Intensiv gräsyta
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i verklig yta 
(m2) i aktuell lutning.
Arbetet ersätts i (m2).
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Tillägg
Tillägg utgår för puts kring kanter och hin­
der. Enstaka strå eller fröställningar tas 
bor t.
Anmärkning
Mätgräns för olika klasser av gräsyta anges 
på ritning.
f2 .12 Extensiv gräsyta
I ersättning ingår
Transport, även för hand, av gräs inom arbets­
området.
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i verklig yta 
(m2) i aktuell lutning.
Arbetet ersätts i (m2).
Anmärkning
Mätgräns för olika klasser av gräsyta anges 
på ritning.
MARK- OCH YTBEHANDLING
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I ersättning ingår
1. Arbeten enligt g med undantag för de arbe­
ten där tillägg utgår.
2. Transport och tippning av överblivet mate­
rial på soptipp med arbeten för tipp och i 
tipp jämte tippavgift.
3. Observation och rapportering av skadad be­
läggning eller slitlager som utgör risk 
eller hinder.
gi BELÄGGNINGAR, BEKLÄDNADER
g 1 • 2 GRUSBELÄGGNINGAR
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i verklig 
hor i sontal yta (m2).
Arbetet ersätts i (m2).
Grusbeläggning i plan- 
teringsgrop samt klart 
avgränsad yta ^2,0 m2 
mäts och ersätts i (st)
Tillägg
Tillägg utgår för vältning.
g 1 - 5 SAND- OCH KOLSTYBBSBELÄGGNINGAR
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i teoretisk 
yta (m2) inom mätgräns.
Arbetet ersätts i (m2).
Till ägg
Tillägg utgår för vältning och vattning.
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g 2 GRÄS- OCH PLANTER INGSYTA
92.1 GRÄSYTA
I ersättning ingår
Justering av ytan med dressgods så att mindre 
(<10 mm) ojämnheter och lokala skador i tur­
fen igenlägges.
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i verklig yta 
( m 2 ) i aktuell lutning.
Arbetet ersätts i (m2).
Tillägg
Tillägg utgår för luftning och vältning.
g 2.4 PLANTER INGSYTA
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i verklig yta 
(m2) i aktuel1 lutning.
Arbetet ersätts i (m2).
Tillägg
Tillägg utgår för skyffling, kantskärning 
och krattning.
KEMISK OGRÄSBEHANDLING
I ersättning ingår
1. Arbeten enligt h med undantag för arbeten 
där tillägg utgår.
2. Merkostnader som blir en följd av att ar­
betet utförs under ogynsamma väderleks-
förhål1 anden.
3. Transport och tippning av emballage, res­
ter av bekämpningsmedel på sidotipp med 
arbeten för tipp och i tipp jämte avgift för tipp.
4. Tillfällig flyttning och återställande av 
lös utrustning.
5. Avskärmning av yta, ytskikt och utrustning 
som kan skadas av behandlingen.
Skadestånd
Skador på vegetation, ytskikt och utrustning 
ersätts av entreprenören.
BELÄGGNINGAR, BEKLÄDNADER
BITUMINÖSA BELÄGGNINGAR
GRUSBELÄGGNINGAR
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i verklig 
horisontal yta (m^).
Arbetet ersätts i (m2).
Undantag
Då ränndalar behandlas särskilt och inte i 
ett sammanhang med angränsande yta ersätts 
detta enligt h3 kantstöd, ränndalar, ytmar- 
keringar mm.
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hl.4 BELÄGGNINGAR AV STEN-/ TRÄ- OCH BETONGPLATTOR
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i verklig 
hor i sontal yta (m2).
Arbetet ersätts i (m2).
Undantag
Då ränndalar behandlas särskilt och inte i 
ett sammanhang med angränsande yta ersätts 
detta enligt h3 kantstöd, ränndalar, ytmar- 
keringar mm.
hl.5 SAND- OCH KOLSTYBBSBELÄGGNINGAR
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i teoretisk 
yta (m2).
Arbetet ersätts i (m2).
h2 GRÄS- OCH PLANTERINGSYTA
h 2.1 GRÄSYTA
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i verklig yta 
(m2) i aktuel1 lutning.
Arbetet ersätts i (m2).
Anmärkning
Inslag av hårdgjord yta såsom gräsarmering 
och gallerplattor ingår i yta som mäts.
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h 2.4 PLANTER IN6SYTA
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i verklig yta 
(m^) i aktuel1 lutning.
Arbetet ersätts i (m2).
Tillägg
Tillägg utgår för kompletteringsbesprutning .
h3 KANTSTÖD, RÄNNDALAR, YTMARKERINGAR MM
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i verklig 
horisontal sträcka (m) .
Arbetet ersätts i (m).
Undantag
Då ränndalar mm bekämpas samtidigt och i 
ett sammanhang med omgivande yta utgår 
ingen särskild ersättning.
h4 TRAPPOR, TRAPPVÏÏGAR OCH ENTRÉER
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i verklig 
horisontal sträcka (m).
Arbetet ersätts i (m).
Vilplan <3,0 m 1 ängd 
ingår i mätning för 
trappa.
h9 ÖVRIGA YTOR
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i verklig 
horisontal yta (m2).
Arbetet ersätts i (m2).
1 MEKANISK OGRÄSBEHANDLING 44
I ersättning ingår
1. Arbeten enligt i med undantag för arbeten 
där tillägg utgår.
2. Transport och tippning på sidotipp med 
arbeten för tipp och i tipp jämte avgift för tipp.
3. Tillfällig flyttning och återställande av 
lös utrustning.
BELÄGGNINGAR, BEKLÄDNADER
GRUSBELÄGGNINGAR
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i verklig 
horisontal yta (m2 ).
Arbetet ersätts i (m2).
Skyffling av planterings- 
grop, urna och låda samt 
klart avgränsad yta < 2,0 
m2 mäts och ersätts i (st)
Tillägg
Tillägg utgår för handrensning (ogräs med 
pålrot).
SAND- OCH KOLSTYBBSBELÄGGNINGAR
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i teoretisk 
yta (m2) inom mätgräns.
Arbetet ersätts i (m2).
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i 2
i 2.1
i 2.4
GRÄS- OCH PLANTERINGSYTA
GRÄSYTA
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i verklig yta 
(m2) i aktuel1 lutning.
Arbetet ersätts i (m2).
PLANTERINGSYTA
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i verklig yta 
(m2) i aktuell lutning.
Arbetet ersätts i (m2).
P1anteringsyta i urna, 
låda mm samt klart av­
gränsad planteringsyta 
<2,0 m2 mäts och er­
sätts i (st).
Till ägg
Tillägg utgår för handrensning och kant- 
skärning.
BEVATTNING 46
I ersättning ingår
1. Arbeten enligt j med undantag för arbeten 
där till ägg utgår.
2. Bevakning av bevattningsbehov och anmälan 
till bestäl1 aren.
3. Avskärmning och skyddstäckning eller till­
fällig flyttning av utrustning och komple­
ment som kan skadas av vatten.
4. Material, slangar, spridare mm.
Skadestånd
Skador som orsakas genom bevattning ersätts av 
entreprenören.
Anmärkning
Beställaren håller med vatten från tappställe. 
Entreprenören mäter vattenåtgång och rapporte­
rar vattenförbrukning månadsvis.
Inslag av hårdgjord yta och naturmark inom om­
råde som bevattnas ingår i yta som mäts.
j2 GRÄS- OCH PLANTERINGSYTA
J 2.1 GRÄSYTA
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i teoretisk 
yta (m2).
Arbetet ersätts i (m2).
J2-4 PLANTERINGSYTA
I ersättning ingår
1. Transport av vatten i tank inom arbets­
området.
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2. Vattning för hand med kanna eller slang 
inom arbetsområdet.
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i teoretisk 
yta (m2).
Arbetet ersätts i (m2).
Sol itärplanterade träd 
mm som bevattnas genom 
injektering eller inom 
vallar mäts och ersätts 
i (st).
k SNÖRÖJNING, HALKBEKÄMPNING, ISARBETEN
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kl
I ersättning ingår
1. Arbeten enligt k med undantag för arbeten 
där tillägg utgår.
2. Arbeten som måste utföras på grund av 
entreprenörens sätt att bedriva arbeten 
med maskiner.
3. Transport och tippning på sidotipp med ar­
beten för tipp och i tipp jämte avgift för 
tipp.
Skadestånd
Skador som orsakas av arbeten med snöröjning 
ersätts av entreprenören.
Anmärkning
Om upplag för snö kan anvisas av beställaren 
anges detta i handlingarna. I övrigt skall 
all snö köras till sidotipp.
BELÄGGNINGAR, BEKLÄDNADER
I ersättning ingår
Kompletterande manuell snöröjning.
Mät- och ersättningsregel
Handlingarna - ritningar och beskrivning - 
anger omfattning och tidsangivelser för snö­
röjning resp halkbekämpningsarbeten.
Entreprenören anger omfattning av erforder­
liga resursinsatser för snöröjning resp halk- 
bekämpning. Omfattning av erforderliga resur­
ser skall avse totala ytan som snöröjes resp 
halkbekämpas och helt följa de krav på inten­
sitet som anges.
Arbete mäts i Verklig 
hori sontal yta (m2).
Delområden med tid- 
och frekvensangivel­
ser bildar områden 
som mäts vart och 
ett för sig.
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Arbetet ersätts
- fast del för snörojning. Ersättning utgår 
per dygn och avser jourtjänst och anskaff­
ning av resurser avseende delyta som skall 
snöröjas.
- fast del för halkbekämpning. Ersättning ut­
går per dygn och avser jourtjänst och an­
skaffning av resurser avseende delyta som 
skall halkbekämpas.
- rörlig del för snöröjning. Ersättning ut­
går per timma för den sammantagna resurs­
insatsen räknat på delyta.
- rörlig del för halkbekämpning. Ersättning 
utgår per timma för den sammantagna resurs­
insatsen räknat på delyta.
Undantag
Ränndalar, ytmarkeringar, brunnar, ventiler 
och poster som snöröjes samtidigt och i ett 
sammanhang med omgivande yta ersätts inte 
särskilt.
k2 GRÄS- OCH PLANTERINGSYTA
k2.1 GRÄSYTA
Mät- och ersättningsregel
Arbetet mäts och ersätts 
per (tim).
Till ägg
Tillägg utgår för reparationsarbeten på gräs­
yta då dessa inte orsakats av snöröjningsar­
beten .
k3 KANTSTÖD, RÄNNDALAR, YTMARKERINGAR M
Mät- och ersättningsregel
Arbetet mäts och ersätts 
per (tim).
Anmärkning
Särskild ersättning utgår endast då ränndalar, 
ytmarkeringar mm snöröjes särskilt i syfte att 
förbättra vattenavledning och trafikförhållan­
den.
Beställaren avgör omfattningen av arbetet.
TRAPPOR, TRAPPVAGAR OCH ENTRÉER
Mät- och ersättningsregel
Arbetet mäts och ersätts 
per (tim).
Anmärkning
Särskild ersättning utgår endast då trappor 
snöröjes resp halkbekämpas särskilt i syfte 
att säkerställa gångtrafiken.
Beställaren avgör omfattningen av arbetet.
BRUNNAR, VENTILER, POSTER
Mät- och ersättningsregel
Arbetet mäts och ersätts 
per (tim).
Anmärkning
Särskild ersättning utgår endast då brunnar, 
ventiler och poster snöröjes särskilt i syfte 
att förbättra vattenavledning och säkra åt­
komligheten till poster och ventiler.
Beställaren avgör omfattningen av arbetet.
MARKUTRUSTNING
Mät- och ersättningsregel
Arbetet mäts och ersätts 
per (tim).
Anmärkning
Särskild ersättning utgår endast då utrust­
ning avtorkas (befrias från snö och is) på 
uppdrag av beställaren.
REPARATION, BYTE
Arbeten mäts och ersätts enligt "AMA Er­
sättningsregler - markarbeten 75" (MR 75 
Nr 3).
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m2
m2.4
SKYDD
I ersättning ingär
1. Arbeten enligt m med undantag för arbeten 
där tillägg utgår.
2. Transport och tippning av skydd på sido- 
tipp med arbeten för tipp och i tipp jämte 
avgift för tipp.
GRÄS- OCH PLANTERINGSYTA
PLANTERINGSYTA
Mät- och ersättningsregel
Arbete mäts i verklig yta 
(m2) i aktuell lutning.
I ersättning ingår även 
avtäckning och transport 
till tipp.
Arbetet ersätt i (m2).
Till ägg
Tillägg utgår för kupning och skydd mot åver­
kan .
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